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Borrowing by Location
March 2008
Lending Libraries
Bryant Butler CCRI DHS JWU Kent Landmark Navy
Newport 
Hosp. PC RIC
RI 
Hosp RWU
RW 
Medical Salve
St. 
Joseph URI VA Wheaton
Borrowing Libraries Total
Brown 35 2 35 5 34 1 0 0 0 145 139 0 164 1 103 0 277 0 235 1176
Bryant 0 37 0 23 0 1 0 0 59 51 0 41 0 26 0 62 0 48 348
Butler Hosp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CCRI 16 0 2 20 4 0 2 2 67 51 3 37 0 43 0 92 0 39 378
DHS 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 8
JWU 28 0 23 1 0 0 0 0 15 37 2 12 0 20 0 37 0 15 190
Kent Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Memorial Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Naval Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PC 68 0 70 25 50 1 0 1 0 219 0 127 0 75 0 228 0 114 978
RIC 37 1 53 1 37 2 1 2 0 152 7 69 0 50 0 210 2 75 699
RI Hospital 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 6
RWU 21 2 33 5 21 0 0 0 0 52 42 0 0 42 0 102 1 40 361
Salve 19 0 25 2 11 1 0 1 0 45 49 1 38 0 0 65 0 54 311
So. County Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
St. Joseph Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
URI 83 1 86 4 52 2 0 1 0 133 178 10 121 1 98 1 2 116 889
Wheaton 39 0 19 0 28 0 0 0 0 87 60 1 56 0 34 0 93 0 417
Total 350 6 381 45 277 11 2 7 2 757 831 25 665 2 495 1 1168 5 738 5768
